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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : COMP6548 - Programming for Penetration Testing
Class : LC07
Lecturer : D5549 - Irvan Santoso, S.Kom., M.TI
No Nim Name THEORY: Assignment
(28%)
THEORY: Final Exam
(21%)
THEORY: Mid Exam
(21%)
Final Grade
1 2201728805 MAIKEL 100 100 85 67 C
2 2201730646 LULU CAROLINA 100 100 90 68 C
3 2201731705 FITRIA AZZAHRA 100 100 85 67 C
4 2201737772 ANJAS 100 100 90 68 C
5 2201738522 MICHAEL DRAGON 100 100 90 68 C
6 2201738825 ADITHANA 100 65 85 60 D
7 2201741782 MING HONG 100 100 90 68 C
8 2201750036 PRINCESS JESSLYN
LORENZA
100 100 90 68 C
9 2201750862 SANDYKA BALA 100 100 90 68 C
10 2201754091 WILLIAM SURYAJAYA 100 93 85 66 C
11 2201759546 WILLIAM FIRMANSYAH 100 50 50 49 E
12 2201760610 BRYANT EDSEL LAMASARI 100 100 90 68 C
13 2201765233 JUAN LEONARDO WIDODO 100 100 90 68 C
14 2201768166 MALVIN WIKARSA 100 100 90 68 C
15 2201769276 AGUSTINUS 100 100 90 68 C
16 2201771910 MUHAMAD ZAENUL HASAN
BASRI
100 100 90 68 C
17 2201772264 NATASYA ANGELA 100 100 90 68 C
18 2201772415 TOMY ROBINSON AMOS 100 100 90 68 C
19 2201783375 DEWANGGA PUTRA 100 91 85 65 C
20 2201784711 WAHYU STEVEN TANUDJAJA 100 100 90 68 C
21 2201785216 EZEKIEL BENAIAH 100 100 90 68 C
22 2201787184 STENLI TONG 100 100 90 68 C
23 2201790393 RIZKY FITRIANTO 100 0 0 28 E
24 2201791704 RYO DYO DHARMALIM 100 0 0 28 E
25 2201796005 NICO ALVARO 100 100 90 68 C
26 2201800444 MUHAMAD BION TADAVI 100 100 90 68 C
27 2201805496 KEVIN JOSHUA PULUNG 100 100 90 68 C
28 2201806044 JEDI JONATHAN 100 100 90 68 C
29 2201813043 MAULANA AINUL YAQIN 100 100 90 68 C
30 2201816316 ANGELICA CHRISTABELLE
RAMA TRIANA
100 100 85 67 C
31 2201817382 NOVIGITA 100 100 90 68 C
32 2201818290 JONATHAN KURNIAWAN 100 100 90 68 C
33 2201833543 RIDHO YUSUF ALFITRA 100 94 85 66 C
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE Class Courses
162 2201728805 MAIKEL 13 3 13 0
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
163 2201730646 LULU CAROLINA 13 3 13 0
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
164 2201731705 FITRIA AZZAHRA 13 3 13 0
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
165 2201737772 ANJAS 13 3 13 0
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
166 2201738522 MICHAEL DRAGON 13 3 13 1
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
167 2201738825 ADITHANA 13 3 13 2
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
168 2201741782 MING HONG 13 3 13 0
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
169 2201750036
PRINCESS JESSLYN 
LORENZA
13 3 12 1
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
170 2201750862 SANDYKA BALA 13 3 13 0
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
171 2201754091 WILLIAM SURYAJAYA 13 3 13 2
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
172 2201759546 WILLIAM FIRMANSYAH 13 3 13 2
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
173 2201760610 BRYANT EDSEL LAMASARI 13 3 13 0
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
174 2201765233
JUAN LEONARDO 
WIDODO
13 3 13 3
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
175 2201768166 MALVIN WIKARSA 13 3 13 1
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
176 2201769276 AGUSTINUS 13 3 13 0
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
177 2201771910
MUHAMAD ZAENUL 
HASAN BASRI
13 3 13 0
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
178 2201772264 NATASYA ANGELA 13 3 13 0
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
179 2201772415 TOMY ROBINSON AMOS 13 3 13 1
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
180 2201783375 DEWANGGA PUTRA 13 3 13 0
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
181 2201784711
WAHYU STEVEN 
TANUDJAJA
13 3 13 1
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
182 2201785216 EZEKIEL BENAIAH 13 3 13 0
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
183 2201787184 STENLI TONG 13 3 13 1
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
184 2201790393 RIZKY FITRIANTO 13 3 13 4
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
185 2201791704 RYO DYO DHARMALIM 13 3 13 6
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
186 2201796005 NICO ALVARO 13 3 13 0
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
187 2201800444 MUHAMAD BION TADAVI 13 3 13 1
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
188 2201805496 KEVIN JOSHUA PULUNG 13 3 13 1
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
189 2201806044 JEDI JONATHAN 13 3 13 0
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
190 2201813043 MAULANA AINUL YAQIN 13 3 13 1
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
191 2201816316
ANGELICA CHRISTABELLE 
RAMA TRIANA
13 3 13 0
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
192 2201817382 NOVIGITA 13 3 13 1
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
193 2201818290 JONATHAN KURNIAWAN 13 3 13 0
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
194 2201833543 RIDHO YUSUF ALFITRA 13 3 13 1
LC07
COMP6548 - Programming for 
Penetration Testing
